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Pertumbuhan perkotaan sebagai salah satu gejala ekonomi berkaitan dengan proses urbanisasi 
dan perpindahan penduduk secara besar-besaran dari pedesaan ke perkotaan telah memicu berbagai 
ragam masalah pertumbuhan kota. Perkembangan ini akan memunculkan sejumlah persoalan ketika 
dihadapkan pada kenyataan luas wilayah kota yang terbatas. Data urban land cover yang memiliki banyak 
atribut dengan 9 jenis target klasifikasi dengan menggunakan teknik pencarian atribut yang terbaik dengan 
menerapkan algoritma forwars seletion dan naïve bayes yang mempunyai kelebihan independen dalam 
target dan hanya memerlukan sejumlah kecil data pelatihan untuk menetukan estimasi parameter yang 
diperlukan dalam proses klasifikasi dimana tingkat akurasi 87,04% lebih baik dibandingkan dengan 
pengujian menggunakan algoritma random forest berbasis forwars selection pada tingkat akurasi 72,72%. 
Sehingga dapat disimpulkan dengan penelitan sebelumnya menggunakan algoritma random forest dengan 
akurasi 84,42%. Tetapi tetap lebih baik dengan algoritma naïve bayes berbasis forward selection dengan 
tingkat presentase peningkatan akurasi 2,62 %. 
 
